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HEIDI KEIBLER
Student government editor
Students voted 435-221
against a student activity fee
increase of $4.50 per semes-
ter and 359-300 in favor of a
smoke-free campus in the
Student Government special
election Wednesday.
Glenn Fundator, vice presi-
dent for public affairs, also
received 480 votes in his
uncontested bid to continue
serving in his position until
July.
Jeff Kocis, vice president
for financial affairs, said “the
students themselves will suf-
fer” because the fee increase
failed.
“If it would’ve passed, we
would have been able to keep
the existing programming
and increase it,” he said.
“Now we’ll have to cut it.”
Kocis said he “can’t specu-
late at this time” where cuts
will be made.
The fee increase, which
would have raised the stu-
dent activity fee from $14.50
per semester to $19 per
semester, would have been
allocated to the Apportion-
ment Board, which would in
turn allocate money to itself,
the Division of Recreational
Sports, Student Government
and University Board.
In addition, admission
charges to UB events would
have been eliminated if the
fee increase had passed Wed-
nesday, UB Chairman Keith
Lipke said.
Lipke said he is disap-
pointed that students will
have to continue paying ad-
mission charges.
“As far as the fee increase
not passing, fine, that’s stu-
dents’ opinion,” he said. “But
I’m upset at the fact that
myself and other students
have to pay to go to events.
“If there was no admission
charges, more students would
come to events,” he added.
“Yes, obviously students can
afford $1, but it’s more incen-
tive to come if they don’t
have to pay at all.”
Lipke said the failure of
the fee increase will “definite-
ly” force the UB to cut its
programming for next year.
“Our budget for next year
is going to be cut significant-
ly,” he said. “We’re not going
to be able to program as
much; I don’t know where
else we can get money from.”
The Student Senate will
take the students’ call for a
smoke-free campus to East-
ern President David Jorns
next week.
The Staff and Faculty sen-
ates recommended to Jorns
two weeks ago that the cam-
pus become smoke free after
a campus-wide survey indi-
cated that a majority of facul-
ty and students are in favor
of the plan.
Senate member Rick Tuck-
er said he will write a resolu-
tion next week recommend-
ing the campus become
Students: Smoke free
and no increase in fee
By SCOTT BOEHMER
Staff writer
Election officials say
they are not surprised by
the low voter turnout in
Wednesday’s Student
Government special elec-
tion.
Caroline Magdziasz,
executive director of the
student body Elections
Committee, said although
only 662 ballots were cast
in the election, she did
not expect a large voter
turnout because of the
issues on the ballot.
The ballot contained
referendums proposing a
smoke-free campus and a
student activity fee in-
crease of $4.50 per semes-
ter and an uncontested
candidate for position of
vice president for public
affairs.
Student Body Presi-
dent Blake Wood said he
is satisfied with
Students vote against activity
fee hike, for smoke-free campus
JOHN COX/Staff photographer
Jill Boehm, a sophomore elementary education major, fills
out a special election ballot for Student Government
Wednesday afternoon in Coleman Hall. 
By MELISSA McCLAIN
Staff writer
The campus police department
may be changing its procedure for
sexual assault cases, including how
it will handle what the victim
wants in acquaintance rape or date
rape cases.
“We want what is best for the vic-
tim,” said campus police Chief Tom
Larson. “We would like for the vic-
tim to have the option of going
directly to the Judicial Board.”
The possible change, which
Larson stressed is still being con-
sidered, would send victims
straight to the Judicial Affairs
Board instead of campus police if
they are not interested in pursuing
criminal action.
In the past, police sometimes
have written incident reports even
if the victim did not wish to press
criminal charges. The reports
would be sent to the board, where
victims could ask the university to
consider the case.
Several sexual assault victims
specifically requested that a police
report not be filed against the sus-
pect because they did not wish to
make the incident a criminal case.
“If a victim files a police report,
then that information becomes part
of the Freedom of Information Act,”
Larson said. “Of course this makes
it available to the public. Anyone
who wants to come in and view the
statistic is allowed to under the
Freedom of Information Act.”
However, if victims reports the
sexual assault to the Judicial
Board, they are protected under the
Family Education Rights and
Privacy Act of 1974, also known as
the Buckley Amendment, said
Elizabeth Schafer, a judicial adviser
for the Office of Judicial Affairs.
This allows the victim’s case to
remain confidential.
“This act shields the student
from any public scrutiny unless
there is a court subpoena sent or a
written release from the student,”
Schafer said.
Larson said, “We may ask the
victim when they come in to report
the sexual assault whether or not
they would prefer to go directly to
the Judicial Affairs Board instead
of filing the police report.”
Allowing victims to go directly to
the Judicial Affairs Board would
help by protecting their confiden-
tiality, Larson added.
“Five out of six of the past vic-
tims of acquaintance rape did not
want to file a police report,” Larson
said. “They did not want to go to
court and did not want to press
charges against the suspect.”
By CHAD GALLAGHER
Staff writer
Eastern’s Financial Aid Office is trying
to shed its image as a headache to stu-
dents by taking steps aimed at improving
efficiency.
Several students, speaking to an
accreditation team from the North
Central Association earlier this month,
complained that Financial Aid Office
workers are rude, forms often have to be
reworked or re-sent and money is late in
arriving.
In response to the comments, members
of the Student Government and Eastern
administration are trying to address the
problems.
John Flynn, director of Financial Aid,
said although his office has received
many complaints this year, some prob-
lems should be relieved because of new
policies.
One improvement for next year is a
direct loan program, which should speed
Officials not
surprised 
with low
turnout
Office taking
steps to improve
efficiency, image
Police may change rape policy
“This act shields the student from any pub-
lic scrutiny unless there is a court subpoena
sent or a written release from the student.” 
— Elizabeth Schafer
Judicial advisor for the Office of Judicial Affairs
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The Daily Eastern News
LUNCH SPECIALS
• Grilled tenderloin with 
cup of soup  or salad
• Beef and noodles, real 
mashed potatoes, 
vegetable and roll
• Spinach and cheese 
omelette, muffin and 
choice of fruit or salad
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
•Pot Roast
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
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Medium Cheese Pizza and 
Two 16oz. Soft Drinks
$5.99
7 Days a Week!
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105 W. LINCOLN
345-7711
FRI-SAT OPEN TIL 1AM
CARRY-OUT, DELIVERY,
OR DINE-IN
The Daily Eastern News
is your door
to the EIU community
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delivery of student-aid checks, Flynn said.
In the current system, loans are often bought and
sold among banks, guarantee agencies and third-
party services, making it harder for the student and
university to know when to expect checks.
With the direct loan program, student-aid money
will come directly from the federal treasury to
Eastern. Once at the university, checks are credited
directly to a student’s account, and any additional
credit will be mailed to the student, Flynn said.
Flynn said automatic deposit of the checks will
mean less hassle for students because they will no
longer have to pick up checks and then deposit them
before paying bills.
“Student accounts will now be taken care of auto-
matically,” Flynn said. “And any additional credits
will be given to the student.”
Along with direct lending, the Financial Aid
Office will begin to implement an electronic data
exchange system to access student files more effi-
ciently.
The exchange system will reduce the amount of
time needed for Eastern to access and alter informa-
tion regarding a student’s file from the federal gov-
ernment, Flynn said.
Eastern’s current system uses computer tapes to
transfer information. These tapes can only be sent
to the Financial Aid Office twice a month because
all the data must be typed. Thousands of applica-
tions are being processed, slowing productivity,
Flynn said.
These computer tapes also must be mailed to the
universities, further lengthening the wait, he added.
“By the time (the government) makes all the
checks and mails (the computer tape), it takes two
weeks, and sometimes they fall behind,” Flynn said.
The new program does away with computer tapes
and, through a modem, allows a university to down-
load information from a central computer every 72
hours, Flynn said. Those 72 hours account for the
time usually spent typing information from thou-
sands of student files.
The data exchange program is expected to be
fully on-line in April or May.
“We will be able to get corrections made within 72
hours as opposed to waiting as long as a month,”
Flynn said.
Flynn said the new data exchange and the direct
lending program should improve financial-aid ser-
vices because accessible information will provide
answers to questions regarding where loan applica-
tions are in the approval process.
Members of Student Government also have taken
steps in hope of improving student satisfaction with
the Financial Aid Office.
Chris Boyster, speaker of the Student Senate,
said the senate’s Academic Affairs Committee will
be looking at the way financial aid is handled on
campus.
“We have to look at this situation very seriously,”
Boyster said.
Kristie Kahles, Student Government vice presi-
dent of academic affairs, said within the next two
weeks, she would like to form a survey to explore
student concerns.
“Hopefully we can get through to the administra-
tion, and open their eyes to problems that students
already see,” Kahles said.
vote totals because the election
was a special election. In last
fall’s regular Student Govern-
ment election, 950 students
voted.
“The turnout isn’t as high as
regular elections, but 600 stu-
dents indicates a concerned,
active electorate that is willing
to vote on the concerns of the
student body,” Wood said.
Magdziasz said she isn’t
sure why more students didn’t
vote, but the minimal amount
of campaigning done by Glenn
Fundator, Student Govern-
ment vice president for public
affairs, may have caused the
turnout to be low. 
Wood said he thought
Fundator’s running unopposed
kept interest in the election
relatively low. However, he
said that “nerve issues” such
as the proposals for a smoke-
free campus and a student
activity fee increase added to
the number of voters.
Senate Speaker Chris
Boyster said he is disappointed
with the low voter turnout.
“I think students care, but
sometimes there are factors
that get involved that keep
them from voting,” Boyster
said. “We can do everything we
can to get them to vote, but we
can’t spoon-feed them.”
Aid
Election
† From Page 1
smoke free.
A smoke-free campus will prohibit
smoking in all rooms of all campus
buildings except in University
Housing rooms.
Fundator, who ran uncontested to
retain the position of vice president for
public affairs, said he will concentrate
on urging State Rep. Mike Weaver, R-
Ashmore, and Gov. Jim Edgar to place
one voting student and one voting fac-
ulty member on the local individual
governing board that will replace the
Board of Governors once elimination
of that body becomes official.
The Illinois House voted 66-50
Friday to send to the governor’s desk a
bill that would eliminate the BOG and
Board of Regents and create individu-
al governing boards for each of the
eight universities under the two
boards.
The version of the bill that passed
out of the House requires each of the
local board to include a student mem-
ber, although it does not specify
whether student members should be
allowed to vote.
“This (vice president for public
affairs) is a great position, but if we
really want a voice, a strong voice, we
need an actual vote on the board,”
Fundator said. “It’s not only a good
thing, but a necessary thing.”
Vote
• From Page 1
Results
Yes No
n Smoke-campus 359 300
n Fee increase 221 435
n Election of Glenn Fundator    480 in favor
AT A GLANCE
Student
Government
elections
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“We can do
everything we can
to get them to vote,
but we can’t spoon-
feed them.”
— Chris Boyster
Senate Speaker
JACKSONVILLE (AP) – A 98-
year-old literary society has
been suspended at the state’s
oldest four-year college over
allegations of hazing and pledg-
ing violations.
Illinois College Dean of
Students Susan Yowell revoked
Gamma Nu Literary Society’s
charter for four years because of
a Feb. 2 incident.
Now, many students are
demanding action be taken
against the dean because of “the
lack of professionalism’’ she
used in shutting down the soci-
ety, said a member of the Union
of Fraternity and Societies.
The union organized a peti-
tion drive resulting in signa-
tures from 422 of the college’s
925 students. The group is nei-
ther denying nor affirming the
society’s guilt, said union mem-
ber John Murphy, a senior.
Illinois College is a private
school with ties to the
Presbyterian Church and the
United Church of Christ. The
school has literary societies but
not traditional fraternities and
sororities.
Ms. Yowell said Wednesday
that she entered the society’s
hall after she realized pledging
activities were continuing
beyond the 11 p.m. deadline.
While still outside the hall, she
said, she heard “insults and
degrading comments toward
what appeared to be pledges.’’ 
“What I walked into was
clearly the clearest case of haz-
ing I’ve ever seen.’’ She declined
to be specific.
Literary society suspended over hazing allegations
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SECOND ANNUAL
BLOOD BATTLE
THUR, FEB 23--11 AM TO 5 PM
FRI, FEB 24--9 AM TO 3 PM
MLK UNION UNIVERSITY BALLROOM
SIU VS. EIU
*FREE T-SHIRTS TO DONORS
Friends
&Co
TONIGHT:
SAMUEL ADAMS
$225 PINTS
$175 PILSNERS
50¢ French Fries 
w/pitcher purchase!
AMARETTO DRINKS
$150
509 Van Buren   345-2380
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Drink Specials
DINNER
LADIES NIGHT
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Chicken Fajita Salad
w/coffee or tea $450
Soup/Sandwich Special
w/ coffee or tea $300
Fried Chicken Dinner
choice of potato, salad and veggie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$4.95
L
U
N
C
H
Cold Croissant
Sandwich of the Day! 
HAM
Gourmet Coffee of the Day
IRISH CREME
Your NEW Off-Campus Study Place.
Open Late  – –         If You Stay!
$1.50 Bud Light & Miller Light Drafts
$3.75 Pitchers Bud Light & Miller Lite
$2.25 Large Strawberry Daiquiris & Margaritas 
Free softdrink refill during lunch and dinner
Happy 21st
Tracey Sargent
Love, Mom, Dad,
Missy, Marc,
Muffin, & Nikki
By JAMIE RILEY
Staff writer
The final candidate for the
dean of the College of Sciences
position stressed using the
Internet and distance learning
as two means of continuing
education for faculty members.
Lida G. Wall, chairwoman of
the department of speech and
hearing sciences at Ohio State
University, said Wednesday
that using existing technology
is a cheap method of keeping
faculty – and students – up to
date in their fields.
She said faculty members
should take advantage of dis-
cussion groups on the Internet
to keep up on current issues in
their fields.
Wall said she would like to
return to a smaller university
where interaction with stu-
dents is greater, after working
for the past 15 years at Ohio
State in positions from instruc-
tor to chairwoman.
Wall, speaking at an open
forum with students, said she
is interested in Eastern
because of the combination of
disciplines in the College of
Sciences, including natural and
social sciences, and because of
the excellence of the faculty
members in the department.
“Eastern has wonderful
teachers who have won some
academic achievement awards
... and are very good at bring-
ing in grants,” Wall said.
However, Wall discussed at
least one problem within the
Eastern’s College of Sciences –
a shortage of funds.
“There is a lot of shortage of
equipment, and the college
needs funds for that equip-
ment,” Wall said. “If I am able
to make changes, I would
increase the equipment
resources to this college.”
Wall also said with a travel
budget as limited as Eastern’s,
faculty can’t be expected to
travel to seminars.
“Other ways (of continuing
education) could be through
distance learning,” Wall said.
“That’s one mechanism that
would be for students as well
as faculty.”
Wall earned her doctorate in
audiology from Ohio State
University and her master’s
degree from the University of
Wyoming, completing her
undergraduate work in speech
communication at the Univer-
sity of Northern Colorado.
Terry Weidner, chairman of
the search committee, said the
committee will make its recom-
mendation to Barbara Hill,
vice president for academic
affairs, within two weeks.
JOANNE CLARK/Staff photographer
Lida Wall (center) speaks to students in an open forum Wednesday afternoon in the
Arcola/Tuscola Room of the Martin Luther King Jr. University Union. Wall is the final candidate
in the university’s search for a new dean of the College of Sciences.  
Faculty studies
focus of final
dean candidate
By DAVE BARISTA
Staff writer
Eastern’s Red Cross blood
drive fell short of its goal
Wednesday but still man-
aged to move ahead of
Southern Illinois University
at Carbondale in the two
universities’ annual “Blood
Battle.”
A total of 247 productive
units of blood were collected
here Wednesday. Southern,
in comparison, collected 239
units.
“Blood Battle” is a week-
long competition between
two schools that are striving
to collect a total of 1,400
pints of blood by Friday.
Eastern has taken the
three-day lead in the contest,
said Dave Cline, blood ser-
vices consultant for the
Missouri-Illinois blood-ser-
vices region of the Red Cross.
“We believe that our total
is 724 units of a goal of 850,
and SIU is at 710,” Cline
said.
As of Monday, Eastern was
27 pints behind Southern.
Eastern took in 202 pints
Monday and 285 pints Tues-
day.
Eastern blood drive
tops Southern totals
By BRITT CARSON
Staff writer
One of four candidates for
the position of dean of the
College of Sciences said, if
given the position, he would
like to generate more funding
for the college.
Andrew Goudy is a profes-
sor of chemistry at West-
haven University in West-
chester, Penn. He has spent
18 years at Westhaven and
has served terms as depart-
ment chairman and associate
dean of the College of Arts
and Sciences.
Goudy said he is confident
he has the experience neces-
sary to fulfill the dean’s
responsibilities.
“I have been with the facul-
ty for 18 years and under-
stand the concerns and issues
of the faculty,” Goudy said. “I
hold the necessary back-
ground and understand the
problems associated with the
position.”
Goudy said he has experi-
ence working with faculty
and sees Eastern as an oppor-
tunity to work with quality
professors. Eastern’s College
of Sciences has an excellent
teaching program and stu-
dents, he said.
“(Eastern’s College of
Science) has a strong empha-
sis on undergraduate educa-
tion for students and research
that directly involves stu-
dents,” Goudy said. “I would
be supportive of these goals
and try to support all faculty
to achieve teaching excel-
lence.”
Goudy said he was first
attracted to Eastern because
it is similar in size and struc-
ture to Westhaven. Both uni-
versities have roughly 10,000
students and emphasize
undergraduate education.
Dean candidate stresses
greater funding for Eastern
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PINIONO
The university’s unwillingness to do any-
thing substantive to Sigma Chi fraternity indi-
cates a mixed-message approach to student
conduct.
School officials talked tough when they
learned of the fraternity’s illegal excursion to
Champaign that re-
sulted in one arrest
and numerous com-
plaints. But the pun-
ishment, recently reduced by the Office of
Student Activities, shows an unwillingness to
crack down.
Roughly 30 to 40 Eastern students, some
of whom were members of Sigma Chi, had
four confrontations with Champaign police
on Dec. 7 and 8. One fraternity member was
arrested, and the incident got some embar-
rassing regional news coverage.
The fraternity will be on social probation
until March 31 and must write letters to the
Intrafraternity and Panhellenic councils. The
original punishment was social probation
until October and included writing letters of
apology to The Daily Eastern News, Pres-
ident David Jorns, every fraternity and sorori-
ty on campus, as well as the two greek gov-
erning boards.
The fraternity also, in the original punish-
ment, was asked to write a letter to
Champaign Mayor Dan McCollum volunteer-
ing for community service. 
There are still questions of whether the
university had the authority to punish the
members of Sigma Chi for their actions.
However, if they want to punish the group
and send a message to the campus, authori-
ties will need to do better than they have.
Serious sanctions – such as a ban on
pledges for a semester or on fundraising –
would send a message to the organizations
that irresponsible behavior when represent-
ing the university is unacceptable.
If the university wants to clean up its
image, it must first strengthen its punish-
ments and follow through on the tough talk
that greets these offenses.
Until then, organizations will do what they
want – whether or not they are on the uni-
Blessed are the forgetful: for
they get the better even of their
blunders. 
Friedrich Wilhelm Nietzsche
TODAY’S QUOTE
Something happened this
week that goes to the core of
our credibility as a newspaper.
In his Monday column,
“Insensitivity can be like a box
of chocolates,” editorial page
editor Adam McHugh lifted
several quotes and one anec-
dote from the Chicago Tribune
article “Rules of the road for
romancing in the ‘90s” without
attributing them to the author.
McHugh’s column poked fun
at the book “The Officially
Sexually Correct Dictionary and Dating Guide;” the
Tribune’s article profiled the book.
This unintentional action, pointed out by a pair of
readers in a letter to the editor Wednesday, is a betray-
al of trust to our readers. It is important that you, the
readers, know where The Daily Eastern News stands
on the issue, and what we have done about it.
Plagiarism is traditionally defined as passing off
someone’s work as your own. In Wednesday’s letter,
students Lizabeth Kulka and Rebecca Sundin noted that
McHugh’s column took material from reporter Janet
Cawley’s Feb. 14 article. In their letter they pointed to
one instance.
Editors found six in all. One of the more serious
examples was when McHugh took a personal anec-
dote used by Cawley, paraphrased it and used it as his
own.
When readers pick up the News, they should expect
certain things. Among these are accurate and fair
reporting, general information about the news of the
day and information that is either original or attributed
to someone.
As Kulka and Sundin wrote, the News has the
responsibility to hold itself up to the academic stan-
dards set by this university and society.
On a university campus, plagiarism is considered a
severe academic violation – as close as you can get to
the collegiate version of a criminal offense. If it is done
in the classroom, plagiarism can result in a student
receiving a failing grade on the paper or the class. The
student could even be expelled.
Professional journalists are fired for plagiarism.
There are several ways the
column could have been writ-
ten to avoid plagiarism.
McHugh could have attributed
Cawley’s article each time he
used it, or included at the
beginning of his story a sen-
tence immediately giving her
credit for the material, and then
adding similar, smaller notes
throughout the column.
It must be noted that this act
of plagiarism was done unin-
tentionally. McHugh admitted
reading the article and said he thought about crediting
the story, but then didn’t. He had not read the book,
but wanted to use the article as a springboard for a col-
umn about dating.
This is an accident he sincerely regrets.
But even if it is unintentional, a newspaper cannot
allow plagiarism to exist within its pages. It violates
everything we strive for and destroys our credibility. If
people can’t believe the press is doing its own work,
they can’t believe the newspaper is an ethical or factual
publication that is honestly working to provide credible
news of the day.
When a newspaper makes a factual error, it runs a
correction to inform the readers and to maintain its
credibility. When a staff member does something
unethical – no matter how unintentional – something
must be done to maintain and salvage the paper’s
credibility.
The punishment we have given McHugh, we
believe, is just. He will be suspended for the remainder
of the News’ spring term, which runs through March.
His future at the newspaper after that time is uncertain.
The Daily Eastern News is a learning environment
like any other laboratory atmosphere on campus. We
all make mistakes. But we also have to take into
account the reality of what we are doing – producing a
newspaper the campus can believe.
If the press doesn’t act professionally, we could
never be trusted.
– Chris Seper is editor in chief and a guest columnist
for The Daily Eastern News.
Dear editor:
I’d like to teach the world to sing
in perfect harmony. This is my
dream: That one day we as part of
the human race, together as brother
and sister, could hold hands and
sing. In the words of the great
Langston Hughes, I have come to
realize that my dream is one which I
must sadly defer. For I have seen my
dream of racial equality explode not
too long ago  in Los Angeles, a
scene of mass riot after the Rodney
King verdict.
Sadly, I also realize that prejudice
and discrimination will forever exist
because they have to do with serv-
ing a function in the social power
struggle. And, to be sure, we do live
in a white society. At some point all
racial minorities have wished them-
selves to be white and escape that
one instance of racial hate, knowing
that it would not have happened if
they were white.
Today’s racial prejudice and dis-
crimination is merely an extension of
prejudice and discrimination. In the
past, when racial minorities might as
well have been animals (Native
Americans, Blacks, Asians).
However, today’s racism is a little
more subtle. Racists can hide behind
a myriad of different facades: Local
hair salons claiming they were losing
black customers that they never
even had and students pretending
they were concerned with Eastern’s
fiscal budget. These people were
merely trying to prevent something
positive in the community of ever
becoming because it would’ve
removed some of life’s burdens on
blacks. 
This is why it is so important that
we address the issue. As college stu-
dents about to graduate and embark
on the real world, let us take a stand
for human integrity and not preju-
dice. We can make a difference. First,
through education we must
acknowledge that racial equality
doesn’t exist, not by explosions of
racial tension. We must act not react.
And finally, we must open our hearts
and see the beauty of mankind.
Sounds simple enough. what a
seemingly endless dream I have, or
will my dream of love come true?
Sigmund Anthony Del Mar 
Dear editor:
I am writing in response to the
letter written by William L.
Lockwood on Wednesday, February
15. I was not only at the game, but
was playing at the time his so-called
“riot” started. After reading his letter,
I honestly asked myself if he was in
attendance at the game at all.
I have no idea why he would even
suggest the disagreement had any-
thing to do with the different races
of the two teams. By writing his let-
ter, Mr. Lockwood is creating racial
tensions that are not, and have never
been there. The fact that he referred
to us as a “white” fraternity is an
example of stereotyping us. We are
a diverse fraternity with members
other than just Caucasians. Every
writer should be more aware of the
facts before accusing us in front of
Eastern Illinois University of discrimi-
nating against other races.
Mr. Lockwood claimed we com-
mitted a flagrant foul with a minute
left. I do not know how familiar he is
with the game of basketball, but why
would a team ahead by 14 points
commit a flagrant foul? When your
team is ahead by that much,  the last
thing a winning team wants to do is
to stop the clock with that little time
left. The foul that started the argu-
ment happened with 53 seconds
remaining and was committed by
our opposition. Our center came
down with a rebound and a member
of the other team blatantly attempt-
ed to kick him. By no means does
our fraternity condone talking to our
opposition, but this action can seri-
ously injure someone. This instigated
the argument. I call it an argument
because that is what it was, no
punches on the court. 
This argument was not pushed
into the crowd at all. None of the
players on our team were even near
our fans. Our fans never left the spot
from where they were originally
cheering. Please do not suggest our
fans have their moral checked, or
accuse them of starting a fight or
cheap-shotting players. They did
none of this. They did not even leave
their seats until confronted and pro-
voked.
Please, Mr. Lockwood, do not
turn this into a racial issue. This inci-
dent ended without harm and had
nothing to do with either team’s skin
color. It was simply a case of an
over-confident basketball team get-
ting too frustrated in the last minutes
of losing to another talented and
well-coached basketball team.
John Pajauskas
Your turn
Editorial
University needs
to send message
to organizations
‘Riot’ a case of
frustrated teams
Student’s vision
of racial harmony
a lifelong dream
Plagiarism inexcusable, destroys credibility
(Plagiarism) vio-
lates everything
we strive for and
destroys our
credibility.
Chris
Seper
Letter policy
The Daily Eastern News encour-
ages letters to the editor concern-
ing any local, state, national or
international issue.
Letters should be less than 350
words. For the letter to be printed,
the name of the author, in addition
to the author’s address and tele-
phone number, must be included.
If necessary, letters will be edited
according to length and space at
the discretion of the editorial page
editor or editor in chief.
Anonymous letters will not be
printed.
If a letter has more than three
authors, only the names of the first
three will be printed.
In junior high school, my
parents insisted I leave the
house with a hat on during
winter. I remember hating it
and was convinced I looked
silly. As soon as I was out of
their view, I’d take it off.
Once I reached the bus stop,
my head would ache from the
cold. Still, I did it the next and
every other day following.
I suf fer no present injury
from disobeying my parents
and I now wear a hat when the
temperature falls below 30. I know my mom and dad
were being rational and trying to keep me healthy.
Some parents’ rules are much more forbidding,
though, and can cause injury rather than protection.
Parents such as my cousin’s prohibit their daughter
from doing something a lot different, and she’s dis-
obeying them just like I did.
Rebecca, at age 13, fell in seventh-grade love with
a black classmate. She was happy, having fun and
learning the color of people’s skin didn’t matter.
When faced with her parents’ opposition, she lied
about her relationship and told them she and her
boyfriend had broke up.
“They told me they didn’t want me to go out with
him,” she said. “‘Me and your dad don’t like black
and white together’ they said. Their reason was it’s
just life.”
For two months, Rebecca hid the relationship,
making her headache much more painful and long-
lasting than mine ever was.
“I felt really bad because I usually tell my mom
everything,” my cousin said. “Me and my mom fight
a lot about it. I almost feel like I can’t talk to her about
anything anymore.”
The many phobias that surround interracial dating
are well known: the fear of betraying one’s race,
breaking friendships, getting dirty looks and lengthy
stares. This is more than enough to frighten a person
from loving across color lines, without considering
parental fear.
Non-supportive parents are creating a different
child. They don’t realize their fear creeps into their
kids’ hearts and minds and causes a mess of confu-
sion.
“I didn’t know what to do. I was confused,” she
said. “I really didn’t think it would matter.”
It wasn’t until Rebecca met a woman at her church
whose daughter was in an interracial marriage that
she started feeling more comfortable with her deci-
sion.
“In God’s eyes we’re all the human race,” the
woman told her.
Still, Rebecca feels a painful distance from her par-
ents.
Her experience convinced me the power of
parental support and openmindedness can never be
underestimated.
Two years ago, after coming to college, I started
dating a black man. My parents never told me not to.
And after I told them, thankfully they never did.
“I don’t think race entered into the picture,” my
mom said when I asked for her opinion. “It was more
personality. It was a matter of not knowing him.”
Unlike Rebecca, I didn’t have to worry about disre-
specting my parents or society. I know that what I
did wasn’t wrong or bad.
My actions even opened my parents’ minds to the
whole issue of race.
“It made me more aware of how bigoted people
are from the comments they make,” my mom said.
“As long as you’re not being hurt by a relationship,
either one of you for that matter, it’s fine.”
The hurt, in the long run, is exactly what matters to
people like Rebecca.
“They don’t try to accept my feelings,” she said.
Mothers’ and fathers’ restrictions on interracial
relationships are not like warning a child not to cross
the street without looking both ways or forcing him
or her to be home by midnight. Children still don’t
look both ways, and they’re still sneaking in past cur-
few.
They are hurting and confused, and none of it is
their fault.
– Karen Wolden is activities editor and a guest
columnist for The Daily Eastern News.
Love conquers
even parental
condemnation
Karen
Wolden
V
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IEWPOINT
When I was a freshman, students were able to enter the
bars at 19. Although Charleston streets were packed on
Friday and Saturday nights, not many black students went
to the bars. This was largely because bar owners refused to
allow their disc jockeys to play black music – especially rap.
Instead, many black students went to the Martin Luther
King Jr. University Union parties or house parties on the
weekend. Union parties started at 10 p.m. and ended at 1
a.m. House parties started shortly after the Union parties.
The only problem was that Charleston police would
come and close down house parties a few hours after they
had started.
My freshman year, I accepted this abuse solely because
students older than I had accepted it. What I failed to real-
ize was I would grow extremely tired of this treatment as
time passed.
Presently, the entertainment scene for black students
here at Eastern is pathetic. The number of black parties has
decreased because of problems with having a place to
hold them.
Today, many black students gather in apartments to pro-
vide a social atmosphere. On Feb. 3, some friends and I
bought something to drink and went to an apartment.
Eventually, people became loud and the police paid us a
visit.
They informed us that someone had complained about
the music and noise and asked that we tone it down. We
were also told that if they had to return, we could be
arrested.
After the police left, we decided to go to the Union
party. I really don’t like Union parties, but I planned to go
because there was nothing else to do. When I arrived at
12:15 a.m., I was denied admission because I didn’t arrive
before midnight.
There was only one black function given that night, and
I couldn’t get in. As I drove home, I saw white people
going out, not worried about beating a deadline.
Saturday night was even worse. There wasn’t even a
Union party to attend. So my friends and I had a party at
an apartment. Once again, everyone was having a good
time before the police came. The police walked through
the apartment asking questions and destroyed the mood.
The weekend of Feb. 3 was the last time I could watch
this happen without voicing my opinion.
I believe that this problem is caused by two institutions.
The first institution is the police. Although many people
throw all of the blame on the police, I can’t do that.
Someone reported a disturbance, and the police were
merely doing their job by looking into it.
However, when they do show up, the police will humili-
ate themselves by showing up in large numbers as if they
were dealing with hardened criminals. Then they will
speak sarcastically, as if they have no problem with taking
everyone to jail. It is as if they are on a power trip, and the
people to whom they pay visits can’t reach them.
As far as I’m concerned, Eastern should bear most of the
weight for this problem. People should realize that Eastern
only offers a possible two Union parties for the weekend.
Many people reading this column probably never have
been to a Union party before. Just imagine going to one of
the bars and knowing more than two-thirds of the people
present. There is music, but there is no alcohol. All of the
people who come form one big circle to watch black
greeks step around the party. This doesn’t sound like much
of a night now, does it?
This university is so funny to me. Every fall semester I
read in the paper that “minority enrollment is going up” or
“Eastern plans to increase enrollment of minorities to a
certain percent.” For what? I know black students who go
home every weekend because there is nothing to do in
Charleston.
White students can finish classes on Friday and choose
from a number of bars to attend. But black students can
finish classes on Friday, and they better hope someone
reserved the Union and plans to throw a party.
A white student can get her hair done from a variety of
salons when she needs this service. A black woman has to
travel two-and-a-half hours for the same service.
Black students rely on houses and apartments to pro-
vide a social scene more than the bars. When we try to use
these places, we have to worry about the police arriving
and threatening to arrest people. This could be the only
black gathering in Charleston. It is over now because of the
complaints. I didn’t come to Eastern to risk going to jail on
the weekends for relieving stress, especially when I didn’t
have that problem before I came here.
Now I’ve been in Charleston long enough to know that
outside of house parties and Union parties, black students
will have no other form of entertainment in Charleston.
Look at the problems caused by trying to establish a hair
salon located on campus that caters to black students.
Imagine how hard it would be to do something for black
students off campus.
I do believe that it should be the responsibility of
whomever is in charge of recruiting minority students to
let these people know there is nothing to serve as enter-
tainment outside of Union parties and house parties.
The admissions personnel should tell them about the
controversies that resulted after trying to establish a hair
salon that caters to black students. Show them the articles
that are being printed in The Daily Eastern News about
these issues. Let them know that once they decide to
come to Eastern, their way of life, as they once knew it,
will change for the worse. Black students can adapt into
the white way of life, or they can run the risk of trying to
maintain their own way of life.
Trying to maintain their own way of life could have them
going to jail, and it really doesn’t have to be like that.
I wish I knew Eastern was like this before I decided to
come to this school; I wouldn’t have come. I just think the
university should seriously look into this problem and
make immediate changes. If Eastern is unwilling to do this,
then it should tell minority high school seniors that there is
really nothing here to serve as entertainment for them. Tell
them the truth.
– Lawrence L. Chambliss is a senior psychology major
and guest columnist for The Daily Eastern News.
Campus must accept entertainment deficit
“Black students can adapt
into the white way of life
or they can run the risk of
trying to maintain their
own way of life.”
Lawrence L.
Chambliss
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® DOMINO’S
LARGE
PIZZA
(With 1 Topping)
$499
HEL
D
OVE
R B
Y
EXP
IRES
EACH ADDITIONAL
TOPPING ONLY 
$1.25 MORE!
348-1626
677 Lincoln
MAKE IT A 2 1/2
POUND PAN FOR ONLY 
$1.00 MORE
Get a Large 
2 Topping Pizza 
for only
$599
Call for EIU’s  
Favorite Pizza
Hurry! Both offers expire 2-26-95.
Offer good only at following location.
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Cambridge & Nantucket
345-2363
Around Corner Off Of South 9th St.
Evening Appointments Available
Spacious 2 Bedroom
Townhouses for 3 & 4 People
1,3, & 4 Bedrooms Available
Central Air
Furnished
Garbage Disposals
24 Hr. Maintenance
Dishwashers
3 Laundry Facilities
Onsite Management
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By CHERYL BOYCE
Staff writer
A presentation examining
the influence of African
Americans on theater and
dance will be offered at 7
p.m. Friday in the University
Ballroom of the Martin
Luther King Jr. University
Union.
The event, in celebration
of Black History Month, will
include a slide show, a poetry
discussion and line-dancing
lessons by Eastern students
and faculty.
The slide show will consist
of about 60 slides presented
by Ollie M. Ray, professor of
health studies, and William
Colvin, director of Afro-
American Studies.
The two researched and
developed the presentation
that takes the audience from
the days of slavery to the pre-
sent to explain how African
Americans have influenced
dance throughout the years,
Ray said.
They will explain the influ-
ence not only in Africa but
also in the United States.
Ray said she hopes the pre-
sentation will give partici-
pants an understanding of
why there are so many varia-
tions to certain dances.
Students and faculty will
teach a number of country,
rock and classic line dances.
They will take students step-
by-step through dances such
as the Cab Driver, the Hully
Gully, the Four Corner
Stomp, the Yakety Bump and
the Hustle.
Ray, who will teach many
of the steps, has extensive
training in dance at the uni-
versity level, including mod-
ern, tap, Latin, Mexican, folk,
square, round, contra, ball-
room, jazz and vernacular.
Dance show to be held
By SHARI WASHING-
TON
Staff writer
Michael Brown, manag-
ing editor for the Chicago
Defender, will speak at 6
p.m. tonight about “The
Black Press and Civil
Rights” in the Effingham
Room of the Martin Luther
King Jr. University Union.
Brown is the founder
and national coordinator of
CENTER JAE, which
stands for Combined Ef-
forts Nationally to Evoke
Racial Justice and Equal-
ity, a national African-
American human-rights
organization.
“The Chicago Defender
is an important paper in
the history of this country,
and students will be sur-
prised at the role it plays
especially in the matters of
civil rights,” said Minabere
Ibelema, professor of jour-
nalism and adviser for the
campus chapter of the
National Association of
Black Journalists.
The NABJ invited
Brown to speak in honor of
Black History Month.
Brown is the author of
two books, “Image of a
Man,” and “Making a
Genius of Your Child.” He
currently is writing two
works that will be pub-
lished later this year.
Brown has held a num-
ber of jobs in the social
work field, including work-
ing with the Boys Club,
serving as a foster-care
social worker and being a
community organizer in a
Chicago Housing Author-
ity development.
Brown has taught at the
University of Texas at El
Paso. He also was execu-
tive producer and host of a
radio talk show on Na-
tional Public Radio. 
Brown was once the
curator of the African
Collection for the Museum
of Southwestern and Cult-
ural History, and coordina-
tor for Child Development
Services at a U.S. Army
defense center in Fort
Bliss, Texas.
Brown received his
bachelor’s degree from
George Williams College
and his master’s and doc-
toral degrees in psychology
from the University of
Chicago.
Editor to address
civil rights, press
By BROOKE WALKER
Staff writer
All Eastern students currently enrolled in a
vocational teacher certification program are eli-
gible to apply for a Vocational Education
Scholarship.
The scholarship, which has been designated
for this semester, is offered through the Illinois
Congress of Parents and Teachers. The scholar-
ship is worth $400.
William Hine, dean of the School of Adult and
Continuing Education, said the scholarship will
be awarded to either one or two students for the
spring semester.
“(The scholarship is aimed at) good, highly
qualified students who want to go out and be
educators in the areas of technology education,
secondary education, business education and
health education,” Hine said.
A selection committee chaired by Jill Owen,
assistant professor of physical education, will
choose the scholarship recipient.
Owen said applicants’ scholastic achievement,
relative financial need, leadership and commit-
ment to their chosen field will be considered
during the selection process.
A decision will probably be made within two
weeks after the March 8 application deadline,
she added.
Application forms are available at Hine’s
office, 205 Blair Hall.
Teachers scholarship available
Event to focus
on African-
American
influence
By TETSUYA KIKUMASA
Staff writer
The department of physical
education is currently offering
a free fitness assessment pro-
gram to all Eastern students,
faculty and staff. 
The program, run by senior
physical education majors,
offers five assessments, includ-
ing blood pressure and body
fat tests, muscular flexibility
and strength tests and aerobic
fitness.
“This is an excellent pro-
gram run by students. It is
useful for anybody who either
already doing exercise or for
who would like to start exer-
cising. It is free, so people
should take advantage of it,”
John Emmett, associate pro-
fessor of physical education
and faculty adviser of the pro-
gram, said.
The first three tests are
quick and easy, and may take
five to 10 minutes to obtain
results, Emmett said. For mus-
cular strength assessment,
participants try eight different
weight-lifting exercises to
examine the strength of differ-
ent muscle groups.
In the aerobic fitness test,
participants ride a stationary
bicycle twice for a period of
two to three minutes to check
their heart rates at two inten-
sity levels, Emmett added.
The results of these tests
will be available within a
week, and fitness advising
based on the results will be
conducted.
The department began the
program in February 1994 to
provide services to students,
faculty and staff.
Free fitness assessments offered to students, faculty
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SUMMER CAMP STAFF Camp
director and counselors needed
for Girl Scout summer day camp
serving North Shore communi-
ties. Competitive salary. For infor-
mation call (708)945-7750 E.O.E.
_______________________2/24
SAVE MONEY on your motorcy-
cle and auto insurance. Contact
BILL HALL at 345-7023 or stop
by HALL INSURANCE 1010 East
Lincoln Avenue.
________________________3/8
Spring Break- Time to Book your
week at one of the Hot Spots
Daytona/$99 Panama/$109
Padre/$119 Cancun/$399 and
more. Call Chris at ICP 1-800-
828-7015.
_______________________2/23
CRUISE SHIPS NOW HIRING-
Earn up to $2,000+/month work-
ing on Cruise Ships or Land-
Tour companies. World travel
(Hawaii, Mexico, the Caribbean,
etc.). Seasonal and ful l-t ime
employment available. No expe-
r ience necessary.  For more
information call 1-206-634-0468
ext.C57384.
_______________________2/28
NATIONAL PARKS HIRING-
Seasonal & full-time employ-
ment avai lable at  Nat ional
Parks,  Forests & Wi ld l i fe
Preserves. Benefits + bonuses!
Apply now for best positions.
Cal l :  1-206-545-4804 ext .
N57384.
________________________3/1
Educat ion majors needed to
nanny for  s ix  chi ldren in
Effingham. Two positions avail-
able. Summer evenings approx-
imately 20 hours,  summer
weekends, approximately 20
hours. Must have experience
with chi ldren and be able to
plan activities for various ages.
Only serious need apply. 342-
2131 ext. 101 or 234-4937 and
leave message.
_______________________3/31
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT- Fishing Industry. Earn to
$3,000-$6,000+/month +benefits.
Male/Female. No experience nec-
essary (206) 545-4155 ext
A57385.
_______________________3/10
Part-time position working with
Developmental Disabled popula-
tion in a residential sett ing.
Weekends and evenings. Will
train. Applications available at the
Moultrie County Beacon. 401 W.
Water, Sullivan, IL 61951 or call
728-7396.
_______________________2/23
$1750 weekly possible mailing
our circulars. No experience
required. Begin now. For info
call 202-298-0955.
________________________5/1
Accepting Appt./Hiring for the fol-
lowing posit ions:
Habilitation/CNA, Activities and
Cook/Dishwasher, Ft. and Pt.
posit ions available all depts.
Excellent pay and benefits
(including, insurance pkgs.).
Apply at 738 18th Street,
Charleston, IL. EOE.
________________________5/6
Hab aid PT with possible
advance to FT working with peo-
ple with developmental disabili-
t ies in a group home setting.
Afternoons and evenings. Apply
in person 415 4th Street or call
348-1723.
_______________________2/27
HELP WANTED: PART TIME
STUDENT TO DO ENGLISH TO
SPANISH TRANSLATION OF
TEXT. CONTACT AULABAUGH
CONSULTING GROUP. 345-
6678.
_______________________2/23
Independent, CO-ED youth camp
offers summer employment
opportunities. $150-$165 P/W
includes room and board. For
more information or application
contact Jamie 581-2853 or 1-800-
524-TUCK.
_______________________2/24
Have your own car? Need some
extra cash? Domino’s Pizza is
now hiring 2 Drivers. 1) Dayshift:
3-4 days a wk. 15-20 hrs. 2) Night
Driver that CAN close (2am) wk
nights and some weekends Apx
10-20 hrs. Apply at store. E.O.E.
_______________________2/24
Help Wanted: Driver for lunch
time. Apply in person. Hong Kong
House, 1505 18th Street,
Charleston.
________________________3/1
Child care worker needed. 2:30-
5:30, M-F, Must have 18 hrs of
Early Childhood Education.
Please call 234-4144.
_______________________2/24
CAN WE HELP YOU AND YOUR
BABY. MARRIED COUPLE
UNABLE TO HAVE CHILDREN.
WE CAN OFFER LOTS OF
LOVE AND SECURITY. HOME
IN THE COUNTRY. LEGAL AND
MEDICAL PAID. CALL OUR
ATTORNEY (DEBBIE) COLLECT
(618)692-6300. OUR NAMES
ARE DAVE AND DENISE.
_______________________2/23
Two Grad. Students seeking a
3rd to Share 3 Bed 2 bath house.
MUST BE FEMALE, NON-
SMOKER, AND SERIOUS STU-
DENT. Call Kris or Kathy 345-
9464.
_______________________2/23
GIRL NEEDED TO SHARE
HOUSE. $100 SUMMER, $155
FALL/SPRING. CLOSE TO CAM-
PUS. 348-5158.
_______________________2/23
SUBLESSORS NEEDED SUM-
MER ‘95. 2 LG BEDROOM APT.,
ACROSS STREET FROM CAM-
PUS. FURNISHED. ALSO AVAIL-
ABLE FOR FALL. CALL 345-
8695.
_______________________2/24
2-4 Sublessors needed Summer
‘95 Med. 2 bedroom apt located
across from campus. Furnished.
345-3728.
_______________________2/28
Share house with 3 girls in nice
house near EIU. 348-8406 - 348-
1417.
________________________3/1
Nice-close to campus furnished
houses for 1995-96 school year.
12 month lease, $195/mo. Call
345-3148 evenings.
________________________5/1
Now leasing, 1995-96 school
year. Two-bedroom furnished
apartments. McArthur Manor
Apartment, 913-917 Fourth St.
345-2231 Monday-Friday, 8-5.
_______________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year.  1 and 2 bedroom fur -
nished or unfurnished. 10 or 12
month lease. Water and trash
paid. No pets. 947 4th St. Call
348-7746.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year. Extra large 2 bedroom, 1
1/2 bathroom. Furnished apart-
ment. Trash paid. Free laundry
facility. Large walk-in closets. 12
month lease. No pets. 1017
Woodlawn. Call 348-7746.
________________________5/1
Two bedrooms for 3 or 4 people
avail. Fall ‘95. Furnished, dish-
washer, garbage disposal, laun-
dry facilities. Call 345-2363. 
________________________5/1
Timberwoods Mobile Homes
Leasing 95-96. Well kept homes.
24 hr. maintenance. Trash includ-
ed. 345-4508.
____________________2/22,3/1
Houses for 4-5 students.
Furnished. Close to EIU. No pets.
345-6621. Leave message.
________________________5/1
FOR RENT LARGE 3 BED-
ROOM FURNISHED APART-
MENTS. AVAILABLE FOR
SUMMER & FALL 95-96
SCHOOL YEAR. CALL 345-
3664.
_______________________2/28
Leasing for fall: 2 bedroom fur-
nished apartments. Close to cam-
pus. No pets! 345-7286.
________________________5/5
Fall ‘95 Nice House for 3-5 girls
near EIU. Furnished. 348-8406.
________________________5/1
4 Furnished apartments Located
building behind Jerry’s Pizza.
Available June 1st. 345-3059.
________________________3/2
Summer, 5 bedroom house 314
Polk 3 bedroom house 1806 11th
2 bedroom apartment. 348-5032.
________________________3/7
2 bedroom apartment for two
people. Close to downtown
square in quiet neighborhood.
Quiet, mature persons only $250
each, includes all utilities except
phone and cable. Call 345-3410
or 348-8480.
_______________________2/27
LINCOLNWOOD PINETREE
FURNISHED 2 BEDROOM
APARTMENTS. ACROSS FROM
CARMAN HALL, AIR, 24 HOUR
MAINTENANCE, POOL & SUN
DECK. A FEW CHOICE APART-
MENTS LEFT. APPOINTMENT
345-6000.
_______________________2/24
For Rent: Available for Summer
and 95-96 school  year.
Apartments and Homes, clean,
modern with some utilities fur-
nished. 1,2,3,& 4 bedrooms.
NOT CLOSE TO CAMPUS. To
Pets. 10 & 12 month leases are
available. 217-345-4494 any-
time.
________________________3/9
GIRLS 3 bedroom furnished
house, good location. Available
August 16th, washer, dryer and
AC. One year lease. No pets rent
$630/mo. Call 345-7286.
________________________x/x
Nice 3 bedroom furnished apt.
Looking for 1 or 2 more girls for
Fall-Sp. Water, trash paid. Call
Amy at 348-5931, or after 5 call
345-7314.
_______________________2/27
Leasing for 95-96 Houses for 3-4
and 5 people. All close to cam-
pus. 345-3554. No pets, 10 mo
lease.
_______________________2/28
2 bedroom Apt, Very neat, 1 year
lease. Please call 345-2416.
_______________________2/24
Three bedroom house 1810
Johnson. Two bedroom apart-
ment 415 Harrison three persons.
Excellent condition. 348-5032.
_______________________3/20
Spacious 4 Bedroom house with
Free Laundry and parking, low
utilities and pets allowed. Dave-
234-4831.
_______________________2/28
Nice two bedroom apartment.
Close to campus furnished.
Summer term. Call 348-5041
leave message. Cheap.
_______________________2/24
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
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Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  
o
Yes 
o
No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
o Cash o Check o Credit
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WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter Wings Love Connection
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune College Basketball WIngs Jeffersons
Mad About You Movie:Simon & Matlock Murder, She Peggy Flemming
Friends Simon Wrote Ice Stories
Seinfeld Movie:Cop Gift of Love
Madman/People
ER 48 Hours Day One News
News News News SportsCenter Wings Night Court
Jay Leno(10:35) David (10:35) Married... (10:35) Wings Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Carmen Sandiego ...Boss? (6:05)
Designing Women Roseanne Next Step Bill Nye ...Boss? (6:35)
Illinois Gardner Unsolved Mysteries Martin Mysterious Univ. Little House on NBA Basketball
This Old House Living Singles Magical Worlds The Prairie
Cane Toads Movie:Compromising New York Undercover Movie Magic
Positions Know Zones St. Elsewhere 
Mystery! Star Trek: The Next Beyond 2000
Generation News Movie: Platoon 
Being Served? Unsolved Mysteries M*A*S*H* World of Wonder Red/Green Show Leader
Movie: M*A*S*H* Women’s Basketball
CLASSIFIED ADVERTISING THURSD AYFEB. 23, 1995
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Luxury Apartments Renting sum-
mer and fall. 1 block from cam-
pus, furnished, central air, fire-
place, garage, 2 and 3 bedrooms.
$225 a student, telephone 348-
0191.
________________________3/2
Leasing for 95-96, Two houses
close to campus 4 girls each. 10
month lease. No Pets. 345-9670
after 5 PM.
________________________3/1
Private Room in Residence for
male. 6 Blocks from Campus.
234-4831.
_______________________3/10
2 Females to Share 4 BR
Apartment with 2 females for
Summer 95. Kim 348-6497.
_______________________3/10
Black Pontiac GrandAm 1985,
Fair Condition $1000 O.B.O. 581-
3239, if not there leave a mes-
sage.
_______________________2/24
1994 Diamondback Out look
Bike like new $225 O.B.O. 345-
4613.
_______________________2/28
20 degree North Face Cat’s
Meow Sleeping Bag. Less than 1
year old. Trade or sell. 348-6364.
________________________3/1
Lost: Plymouth Neon Keys &
Apt. keys on “Goofy” keychain.
Return to Student Publications,
127 BB.
_______________________2/23
FOUND: Four weeks ago, a
ladies watch and four rings.
Identify and contact Dr. Nanda at
581-5901 or 581-2028, or at
home 345-4595.
_______________________2/23
SPRING BREAK PANAMA CITY
BEACH FLORIDA FROM $91
PER PERSON PER WEEK
FREE INFO 1-800-488-8828.
_______________________2/27
EAT AT IKES...YES YOU CAN
EAT AT IKES WHILE THE
KITCHEN IS BEING REMOD-
ELED...IF YOU BRING YOUR
OWN OR ORDER FROM
JOEYS, JERRYS, BLIMPIES,
DOMINOES, HONG KONG
HOUSE, MONICALS, JIMMY
JOHNS, PAGLIAIS, LA
BAMBA...MOST WILL DELIVER
TO IKES... HAVE YOUR
FAVORITE FOOD & DRINK,
TOO!! BROWN BAGS WEL-
COME.
_______________________2/24
SUMMER INTERNSHIP:
Available at local American
Family Insurance Agency. Up to
six credit hours available through
the College of Business. Contact
Rich 345-9181.
_______________________2/24
Rosie’s Restaurant 50 FANTAS-
TIC Burgers. DINE-IN- Carry out-
Delivery. 348-8055. Burgers,
Pastas, Spirits.
_______________________2/24
SUMMER INTERNSHIP:
Available at local American
Family Insurance Agency. Up to
six credit hours available through
the College of Business. Contact
Rich 345-9181.
_______________________2/24
Attention fraternities, sororities
Capones is the best spot for your
private functions. Book your date
today. 348-0288.
________________________3/6
SUPPORT PSI CHI! For only
$1.00 buy your local discount
card. They are available today at
the Psychology Club Bake Sale,
or from any Psi Chi member!
_______________________2/23
SUPER SALE! “JUST
SPENCE’S” 1148 6TH ST. 1/2
PRICE SWEATERS & FLAN-
NELS. OPEN TUES-SAT. 1:30-
5PM. TELE. 345-1469- WE
ALSO BUY!
_______________________2/24
Sigma Nu White Rose
Formal...It’s a good time!
_______________________2/23
DREW MUNSON OF DELTA TAU
DELTA: CONGRATULATIONS
ON GOING ACTIVE! YOU’RE
GREAT AND I LOVE YOU!!
ERIKA.
_______________________2/23
ROTARACT SPAGHETTI
FUNDRAISER SUNDAY FEB 26
4-8pm DELIVERED TO YOU OR
COME EAT AT STIX BANQUET
FACILITY. LARGE PLATE OF
SPAGHETTI WITH GARLIC
BREAD ONLY $3.00. CALL 232-
9232 (FREE) FOR DELIVERY.
ALL PROCEEDS GO TO
ROTARACT INT. MALARIA PRO-
JECT.
_______________________2/24
HILARY DONHAM- Happy 21st
Birthday. It’s about time! Get
ready for tonight! DZ Love Erin.
_______________________2/23
Gently Used— Designer Clothing
for guys and gals, name brand
jeans, spring break wear, 1/2
price sale FRIDAY ONLY! Darylio
Rose Resale North side of
Square.  Hrs Wednesday-
Saturday, noon-5pm.
_______________________2/24
Hilary Donham- Happy 21st B-
day to the Best Big Sis around!
Hope you had a great time. DZ
Luv & Mine Jen.
_______________________2/23
Happy 21st Birthday Carrie
Erpenbach! Get Ready! The first
gets it the Worst! Love, Jane and
Heather.
_______________________2/23
Congratulations to Monica Mayo
of Sigma Sigma Sigma on getting
lavaliered to John Klemm of Delta
Sigma Phi. Love your Tri-Sigma
sisters.
_______________________2/23
NICKI BEST: Congratulations on
being appointed to Vice President
of membership for Sigma Kappa.
We know you will do a great job!
_______________________2/23
Christi Ball of Tri-Sigma-
Congratulations on getting lava-
liered to Jeremiah Aeschleman of
Sigma Nu. Your sisters are very
happy for you!
_______________________2/23
Hey Lauret and Loranger! Sorry
about the mess on your carpet.
Won’t happen again! Spike.
_______________________2/23
Congratulations KELLY CONLON
of ALPHA PHI on gett ing
engaged to Billy! Your sisters are
so happy for you.
_______________________2/23
BRIDGET SOLON of ALPHA
PHI: Congratulations on getting
lavaliered to NATE IFFRIG of
LAMBDA CHI at U of I! Love,
your sisters.
_______________________2/23
ROTARACT SPAGHETTI
FUNDRAISER SUNDAY FEB 26
4-8pm DELIVERED TO YOU OR
COME EAT AT STIX BANQUET
FACILITY. LARGE PLATE OF
SPAGHETTI WITH GARLIC
BREAD ONLY $3.00. CALL 232-
9232 (FREE) FOR DELIVERY.
ALL PROCEEDS GO TO ROTAT-
ACT INT. MALARIA PROJECT.
_______________________2/24
AMY NEVIUS of ALPHA PHI:
Congratulations on becoming
SIGMA CHI SWEETHEART! Your
sisters are so proud of you.
_______________________2/23
Congratulations NICOLE
CALCAGNO of ALPHA PHI on
getting lavaliered to BRAD TEM-
PLE of PI KAPPA ALPHA! Love,
your sisters.
_______________________2/23
AMBER JOHNSON of ALPHA
PHI: Congratulations on getting
pinned to DAVE GORDON of
SIGMA CHI at Beloit. Love, your
sisters.
_______________________2/23
ROSES ARE RED, VIOLETS
ARE BLUE, SOME SAY THEIRS
ARE BEST, BUT OURS ARE
TRUE 100% BEEF! COOKED
ON AN OPEN FLAME. BETTER
BEEF MAKES BETTER BURG-
ERS. JOEY’S ZIP ‘EM TO YA.
345-2466.
_______________________2/28
Happy 22nd Birthday Collins.
Anchor... What Anchor? Tau love
Laurel & Misha.
_______________________2/23
URGENT Contact Gov Edgar or
your legislator today to save the
sledding hill on Edgar Drive for
the CHILDREN of Charleston.
________________________3/1
Pack the gym tonight to end the
nations 4th longest winning
streak. and to honor seniors
DERRICK LANDRUS, LOUIS
JORDAN and NICKI POLKA.
Thanks- Erik, Betsy & Kevin!
_______________________2/23
PIKES: It’s Mardi Gras here at
Ted’s TONIGHT! See you there.
Love, The women of AST.
_______________________2/23
BECKY VANSWOL and JENNY
HIGHFILL: You both did a great
job organizing Sigma Kappa
Parents Weekend. It was a blast!
Love, your sisters.
_______________________2/23
FAST FREDDY- Stop thanking
US at practice- we are the ones
that want to THANK YOU!! Love,
your DeeZee Tuggers.
_______________________2/23
Congratulations to Angie Michner
of Alpha Sigma Tau on getting
Lavaliered to Jay Huffman of
Lambda Chi Alpha. Your TAU sis-
ters are happy for you!
_______________________2/23
ANTHONY FURMAN: Thanks for
all of your help at the auction! We
wouldn’t have made so much
money without your one liners!
We love you, The Sig Kaps.
_______________________2/23
GINA ZAMBONI of Sigma Kappa:
Your sisters want to congratulate
you on becoming the new
Secretary of PRSSA!
_______________________2/23
JOALICE OARD of Sigma Kappa:
Congratulations on getting elect-
ed as University Board Lectures
Coordinator. Your sisters are
happy for you!
_______________________2/23
Beth Romano of Alpha Gamma
Delta Congratulations on getting
lavaliered to Troy Wormley of
Sigma Chi. Tell us what your
tricks are so we can get one too!
Alpha Gam Love, Brooke, Lisa,
and Tracee.
_______________________2/23
BETH ROMANO of ALPHA
GAMMA DELTA: Congratulations
on getting lavaliered to Troy
Wormley of Sigma Chi. Your sis-
ters are happy for you.
_______________________2/23
ROTC LAB AT 3pm in the MLK Union Gallery. The uniform will be
BDU’s, black boots, soft cap, pen & paper. We will be conducting train-
ing on communications.
BAPTIST STUDENT UNION Bible Study at 7pm in the Sullivan Room,
MLK Union. All welcome.
AMERICAN PRODUCTION AND Inventory Control Society (APICS)
Regular meeting at 6pm in the MLK Union Walkway. Call Neal
Hemenover for details 345-6349.
MINORITY TEACHER EDUCATION Assoc Pizza Party Social at 6pm
in the African-American Center.
EARTH TRASH WALK meeting at 8pm in the MLK Union.
IFC-PANHELLINIC COUNCIL Natural Ties Committee meeting at
5:30pm in the Student Gov Office, 201 MLK Union. Natural Ties repre-
sentatives from all houses must attend.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Mardi Gras Party! is at 7pm on
Sunday at the Newman Center at 9th & Lincoln. Food, games, music &
fellowship. at $2 donation is asked to cover expenses.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Haiti Connection meeting at 5:30pm in
the Newman Center, Dinner included.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Sacrament of Penance from 3:30-
4:30pm in the Newman Chapel.
THE NEWMAN CATHOLIC CENTER Annual group photo at 7pm in
120 Coleman Auditorium, for this year’s EIU Warbler.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Music Practice tonight at 8:30pm in
120 Coleman Auditorium.
CAREER PLANNING AND Placement Center “Job Fair Orientation:
Prepare for Success!” will be from 12noon-1pm in the Rathskeller
South Balcony. Free to all students and alumni; brown bag lunch.
PHYSICS DEPT COLLOQUIUM at 2pm in 215 Phys Sci Bldg. Dr.
Suhrit Dey of the Mathematics dept will speak on “Mathematics,
Physics & Indian Philosophy.” Refreshments at 1:45pm.
KAPPA OMICRON NU meeting at 3:30pm in Tarble Arts Center.
ZETA PHI BETA Annual Clothes Drive from 4:30-6:30pm in the
Thomas, Taylor, Lawson & Andrews Hall Lobbies. Please come out and
donate.
NABJ WEEKLY MEETING at 5pm in the Buzzard Faculty Lounge.
Guest speaker Michael Brown. Members are encouraged to attend.
MINORITY TODAY WEEKLY meeting at 5pm in the Buzzard Faculty
Lounge. Guest speaker Michael Brown. All members are encouraged to
attend.
RESIDENCE HALL ASSOC meeting at 5pm in Weller Hall. Early din-
ner will be served in Gregg Triad Dining Service at 4:05pm.
NATURAL TIES MEETING at 5:15pm in the Greenup Room, MLK
Union.
ALPHA PHI OMEGA Executive Board meeting at 6pm in the APO
Office.
EIU’S ASSOC. OF Black Journalists will meet at 6pm in the Effingham
Room, MLK Union. Michael Brown, managing editor of the Chicago
Defender newspaper, will speak on “The Black Press & Civil Rights.”
PHI GAMMA NU Actives meeting at 6pm in 122 Lumpkin.
SCEC 3RD BUSINESS meeting at 6pm in 140 Buzzard. See you
there!!
PANHEL AND IFC Greek Column meeting at 6pm in the Martinsville
Room, MLK Union.
INTER VARSITY CHRISTIAN Fellowship Large group: “Hedenism” at
7pm in the Charleston/Mattoon Room, MLK Union.
MORTAR BOARD MEETING at 7pm in the Kansas Room, MLK Union.
We will be voting to accept the new members.
GREEK WEEK PHILANTHROPY meeting at 7:30pm in the third floor
MLK Union. Each chapter must have a committee member there.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
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Person accepting ad _______________________________________
Expiration code (office use only)___________Compositor__________
No. words/days___________________Amount due:$ _____________
DON’T PASS BY
THIS DEAL!
IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address:
_________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
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Place a
BIRTHDAY AD
with a
PHOTO AND
MESSAGE
in
The Daily
Eastern News
(Deadline: 3 Business Days
Before Ad is to run)
SURPRISE
YOUR
FRIEND!
10 Thursday, February 23, 1995 The Daily Eastern News
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Place a BIRTHDAY AD with a
PHOTO AND MESSAGE
The Daily Eastern News
(Deadline: 3 Business Days Before Ad is to run)
SURPRISE YOUR FRIEND!
All Beef Gyros
w/Marty’s Fries $299
$150 Bottles
Tonite: 
Marty’s own Smothered Fries
Crisp Fries topped w/cheese, bacon & sour cream.
Thursday at
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SUPER VALUE DEALS AT TOPPER’S PIZZA
Small    
$399
Medium
$499
Large
$599
XX Large
$999
TM
• Free 1st Topping
• Free Thick Crust
• Free Extra Sauce
• Free Delivery
348-5454348-5454
Alterations
&
Repairs
Byrd's Cleaners
S. 4th St. Curve
Tapering Waists
Lengths Zippers
Phyllis Combs
Seamstress • 345-4546
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RESUMES
“The best Investment for
your Future”
The Career Connection
1550 Douglas, Suite 102 
Charleston, 348-8030
Certified Resume 
Writer on staff
We also typeset 
Term & Class Papers
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Make an appointment today or just walk in!
Stylist:  Ask for Jamie or Melissa
CO-ED HAIR STYLING
$3.00 OFF A HAIRCUT
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Charleston
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$125 Longnecks
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EASTERN
ILLINOIS
University Theatre
presents
SHOWING: 8:00pm
FEB. 23, 24, 25
2:00pm Feb. 26
Located on Mainstage
For ticket info call: 581-3110
CHICAGO (AP) – The
Chicago Blackhawks on
Wednesday traded win-
gers Rich Sutter  and
Paul  Ysebaert  to  the
Tampa Bay Lightning
for  winger Jim Cum-
mins and defensemen
Jeff Buchanan and Tom
Tilley.
Chicago gave up two
players who combined
for 61 points last sea-
son.
This season, Ysebaert
has four goals and five
assists  in 15 games,
while  Sutter  has no
points in 15 games.
Ysebaert has his low-
est  production of  his
career after being ac-
quired from Winnipeg.
Claimed on waivers
from St. Louis last sea-
son, Sutter joined his
brothers, coach Darryl
and center Brent in
Chicago.
Hawks
trade
Sutter,
Ysebaert
MONTGOMERY, Ala. (AP) –
A season-long odyssey including
flights to New York and bus
rides through snow in the Mid-
west is almost over for Troy
State, a south Alabama team in
the geographically incorrect
Mid-Continent Conference.
The Trojans, who just got
back Tuesday from a swing
through Charleston, Ill., and
Valparaiso, Ind., head to Chicago
on Saturday to play North-
eastern Illinois. They’ve already
played road games in upstate
New York, Connecticut, Ohio,
and Missouri – all locales in the
conference they joined this sea-
son.
“It just seems that they come
back with some horror story
after just about every trip,’’ said
sports information director Tom
Ensey.
The Mid-Con desperately
needed teams after six jumped
to the Midwestern Collegiate
Conference after last season. So
the league absorbed five teams
from the defunct East Coast
Conference – Buffalo, Central
Connecticut State, Chicago
State, Northeastern Illinois and
Troy State. The other ECC team
– Hofstra – joined the nine-mem-
ber North Atlantic Conference.
The shuffling is part of a trend
in sports these days: Not only do
conferences often fail to make
geographic sense, but many
don’t stay together long enough
for fans to know who’s in them.
“Some of the movement does-
n’t make a lot of sense,’’ said Mid-
Con Commissioner Jon Stein-
brecher. “There are reasons to
move – better exposure, increas-
ing revenue, things like that. I
would argue that the schools
that left us didn’t do that.’’ 
When Troy State was looking
for a conference after the ECC
disbanded, the Mid-Con was the
closest fit, even though Troy was
859 miles from Buffalo and 703
miles from Chicago.
“You might say, ‘Boy, that’s
kind of crazy,’’’ Steinbrecher said.
“Well, it really isn’t. You can get
places fairly quickly now.’’ 
Tell that to the beleaguered
Trojans, who spend countless
hours on planes and buses, play-
ing cards, reading and listening
to music to pass the time.
On their last trip, the team
flew from Montgomery to
Atlanta, and from Atlanta to
Chicago. Then there was a 31/2
hour bus ride to the Eastern
Illinois campus, where they
played the Panthers on Sat-
urday. After the game, the
Trojans got back on the bus and
rode three hours to Valparaiso,
where they played Monday
night.
“The people at the airport lost
a brief case with stat sheets,
media guides and all that,’’ said
senior Cameron Boozer. “I think
it ended up in Decatur, Ill. The
airline had to drive it down to
us.”
Ensey described a road trip
last month that sent the Trojans
trucking through the Midwest’s
frozen tundra for games against
Western Illinois and Missouri-
Kansas City.
“We flew into St. Louis, then
bused three hours to Western
Illinois – you can’t get there from
anywhere – through pea soup
fog with snow on the ground,’’
Ensey recalled. “Then we bused
through the badlands of Mis-
souri. It looked like some cowboy
movie.’’ 
Where the heck are we?
With ludicrous
travel, many
Mid-Con teams 
find themselves
asking this
MIDCONTINENT
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BUFFET EVERY TUESDAY & THURSDAY 
5 TO 9 PM
Jerry’s Pizza 
& Pub
Corner of 4th and Lincoln
ALL YOU CAN EAT!
•PIZZA
•SPAGHETTI
•SALAD BAR
•GARLIC BREAD
$3.99 PLUS TAX
Children 10 and under eat for $2.00.
345-2844
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think it balances out.”
One hangup on the conference tournament is
that there is no national meet for teams, only for
individuals.
“Just like in track, you can individually qualify
for the national meet anytime during the season
with a national qualifying time,” Padovan said. “So
as far as conference, who finishes first and second,
had no bearing on the national tournament.”
As for any Eastern swimmers qualifying for
nationals, Padovan doubts it.
“National qualifying times are at such a level, I
can say with fair confidence that there will not be
one player in this conference that will reach the
national tournament, and probably 80 percent of
the conferences in this United States. The stan-
dards they have now are ridiculous.”
Padovan is doubtful at this point if men’s diver
Mark Donavan will be able to compete in the meet.
He is still nursing a hand injury he suffered
against the St. Louis University.
“We’re tying to see if he can alter his diving at
this point, just get through some considerably sim-
pler dives,” he said. “He obviously won’t be able to
do what he was hoping to do. He’ll go to the meet
no matter what and help our other divers.”
To keep his swimmers rested, Padovan says he
will try to balance his swimmers to one meet per
day plus some relays.
Swimmers
§ From Page 12
“I don’t think how our
team performs has a
thing to do with it,” Mc-
Bee said. “That’s not why
they’re here. They just
happened to pick a date
when we had a game.”
Eastern has sought an
alternative to its current
Mid-Continent Confer-
ence commitment since
the November, 1993 exo-
dus of six schools from
the Mid-Con to the
Midwestern Collegiate
Conference.
The Mid-Con later
refortified itself with the
addition of six new mem-
bers, leaving the league
with member schools
stretching from Missouri
to the East Coast.
Displeased by the
increased travel for
league play, Eastern offi-
cials last month at the
NCAA Convention in San
Diego submitted a formal
proposal to the OVC for
acceptance into the
league.
If accepted, Eastern
would begin OVC play in
the fall of 1996, but Mc-
Bee stressed Wednesday
that acceptance is far
from a certainty.
“(OVC officials) will sit
down at some point in
March, either by meeting
or by a conference call
and talk about the pluses
and minuses (of Eas-
tern’s acceptance),” Mc-
Bee said.
“It’s by no means a
given that we’re in, but I
think we’ve got a lot of
good things going for us,
and we just have to keep
emphasizing those.”
OVC
† From Page 12
In fact, Eastern is in con-
trol of this particular series,
winning 10 of the last 13
meetings overall.
Forget that Eastern had a
slow start this season.
Forget that they were as
low as eighth place in the
Mid-Continent Conference
earlier in the year.
Eastern has been reborn
big time and is winning
games in ways that contra-
dict rational thinking.
The Panthers shot just 32
percent from the field in the
first half on Monday night
but still coasted to a 16-point
victory. They were also out-
dunked eight to two but Eric
Frankford’s reverse slam and
Johnny Moore’s “look I can
fly” dunk outclassed any-
thing the Blue Devils had to
offer.
Speaking of class, or lack
there of, Central Connect-
icut’s Pavel Petrov felt the
need to flip off the crowd
after he made a meaningless
three-pointer with time run-
ning out.
Maybe that’s just the way
people from Russia wave
goodbye.
Anyway, Lantz Gym is now
leading the nation with two
obscene gesture incidents
this season.
If the Panthers claim a vic-
tory and manage to go on to
win the Mid-Con Tourn-
ament, it will be the first
time an Eastern team ends
the season with a victory
since the 1987-88 season.
Not having an automatic
bid to the NCAA tournament
does leave a stale taste in the
mouth, but it would be great
to see Landrus and Jordan go
out in style. And it would def-
initely be a plus to keep the
feeling of victory instilled in
those who will return next
season.
So open the often closed
curtain on the North side of
Lantz and pull out those
bleachers.
Tonight we just may need
them.
Dempsey
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season tournament. If all
goes well against Valpo (15-8;
11-4 in conference), Polka
and company may be back for
one more game this season at
Lantz.
The Lady Crusaders, who
are fourth in conference and
would host a first-round tour-
nament game against the
fifth-place team, would be
only one game ahead of the
Lady Panthers if they lose to
Eastern. Both teams finish
the season with road games
against Buffalo (16-6; 11-3 in
conference) and Youngstown
State (14-8; 12-2 in confer-
ence). If both teams finish
with the same record, the
Lady Panthers would win the
tie-breaker since they would
have defeated Valpo twice.
If the Lady Panthers lose,
they would likely finish fifth
above Troy State (12-12; 6-9
in conference) and would
probably have to travel to
Buffalo or Valparaiso for the
first round of the tourna-
ment.
“This game is something
that should be fun for our
team,” Klein said. “They
should be reaping the re-
wards of a good season, a lot
of hard work and they put
themselves in a position to
play a game like this, which
is what it’s all about. This is
what makes it fun.”
Women
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Eastern vs. Valparaiso
TC
(14-9, 9-6) (15-8, 11-4)
Tipoff
• 5:15 p.m. at Lantz Gym
Inside the numbers
• Lady Crusaders have won
13 of their last 16, but Eastern
is 6-2 in league play at home.
Player to watch
• Eastern guard Tourrie
Frazier set personal highs
with 25 points and 10 re-
bounds against Central Con-
necticut on Monday.
Last meeting
• Lady Panthers beat Valpo
80-72 at the Athletics-Recre-
ation Center last month.
went to the NCAA Tourn-
ament.
One of the teams will walk
away a winner, and head coach
Rick Samuels is confident it will
be his squad.
“They’ve had their (streak)
long enough,” Samuels said. “We
would like to have ours continue
into next season.”
Besides the streak, Samuels
is also focusing on another
advantage the Panthers didn’t
have in their 78-74 loss to the
Crusaders – the home court
advantage.
“We want to focus on the emo-
tion,” Samuels said. “It ought to
be prevalent on our home court.
We’ve had some exciting and
fun to watch home games this
season, and this should be no
exception.”
Besides senior Andre Rod-
riguez, Samuels has lost yet
another player for the season.
Junior Walter Graham came
down with a bout of pneumonia
this month and has not recov-
ered as quickly as Samuels
would have wanted.
“Walt won’t play this season
due to the pneumonia,” Samuels
said. “He’s been slow to recover.”
Men
¤ From Page 12 Eastern vs. Valparaiso
TC
(15-10, 9-6) (17-6, 13-2)
Tipoff
• 7:35 p.m. at Lantz Gym
• WEIU FM radio, 7:35 p.m.
• WEIU-TV, tape delay, 10 p.m.
Radio/TV
Inside the numbers
• Valparaiso comes to Char-
leston riding an 11-game win-
ning streak, the fourth long-
est Division I string in the
nation, but the Panthers are
hot as well, winners of five
straight for the first time
since 1991-92.
Player to watch
• Michael Slaughter, Eas-
tern’s leading rebounder, was
out with an injury during
Eastern’s defeat to Valpo last
month, but will be on the floor
this time. 
Last meeting
• Crusaders edged Eastern
78-74 last month in In-
diana.
CHICAGO (AP) – Greg Louganis,
the first man to sweep diving gold
medals at consecutive Olympics, is
infected with the virus that causes
AIDS, the Chicago Sun-Times report-
ed Wednesday.
Louganis, who won four gold
medals for springboard and platform
diving at the Olympics in 1984 and
1988, will disclose that he is HIV
positive in an interview on ABC’s
“20-20’’ on Friday, the newspaper
said.
Louganis, 35, disclosed that he
was homosexual at the Gay Games
in New York last year. Since retiring
from diving, he has pursued an act-
ing career and appeared in an off-
Broadway play.
The Sun-Times reported that in
his forthcoming Random House book,
“Breaking the Surface,’’ Louganis
revealed that he knew he was HIV
positive when he struck his head
during a dive at the 1988 Seoul
Olympics.
The knowledge that his blood had
spilled into the pool deeply troubled
him, because he didn’t know whether
he had inadvertently exposed others
to the virus, the Sun-Times quotes
the book as saying.
Former Olympian Louganis found to be HIV positive
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Eastern’s men’s basketball
team needs your help.
The Panthers host confer-
ence leader Valparaiso to-
night in their final regular
season home game. If there
ever was a time Eastern
needed a large and noisy
crowd, tonight’s the night.
“They’re coming in here
with one of the longest win-
ning streaks in the nation,”
head coach Rick Samuels said
of Valpo. “It’s our last home
game for a couple of seniors. I
think it’s a great night to get
them.
“We need a big, boisterous
crowd and we’ll just take it to
‘em.”
Eastern, which has won
five games in a row, has
moved into sole possession of
fourth place in the Mid-Con
and is in serious contention
to challenge for second place.
The Panthers have been
reborn under very inspired
and unselfish play and,
unlike the last time they
faced Valpo, the Panthers are
healthy.
Sophomore forward Mich-
ael Slaughter wasn’t in uni-
form on Jan. 21 when the
Panthers dropped a four-
point contest to Valpo.
Slaughter, who is a big rea-
son for the resurgence of this
once forgotten team, will defi-
nitely be ready tonight.
Seniors Louis Jordan and
Derrick Landrus will also
have extra fire power as they
will be honored as part of
Senior Night in what may be
their last ever appearance in
Lantz.
The Crusaders come to
Charleston after a home vic-
tory over Troy State that
ensured them of at least a tie
for the regular season Mid-
Con title. 
Valpo brings along a 10-
game winning streak, a 13-2
conference record, the confer-
ence’s leading rebounder
(Chris Ensminger), the con-
ference’s second leading scor-
er (David Redmon) and blah,
blah, blah, blah.
You could throw impressive
stats at Samuels’ club all day
but the Panthers know Valpo
is beatable, especially in
Lantz Gym.
The Crusaders have an
impressive 12-0 home record
this season but the road
hasn’t been very nice to them.
Valpo is 5-6 away from the
friendly confines of the
Athletics-Recreation Center
and has won just three times
in its last 13 tries at Lantz.
Paul 
Dempsey
Associate
Sports editor
Big crowd
could lead to
Panther win
• See DEMPSEY Page 11
By ROBERT MANKER
Senior reporter
If things look a little bit nicer in Lantz
Gym today and Friday, there’s a good rea-
son why.
Ten representatives from the Ohio
Valley Conference will arrive on campus
this afternoon to examine athletic facili-
ties, meet with administrators and take
in a little basketball before leaving
Friday afternoon.
The visit is a key component in a series
of events that could lead to Eastern’s
acceptance into the league by early sum-
mer.
“There’s not a whole lot to it,” Eastern
Athletic Director Bob McBee said of the
visit. “We’re just going to try and be as
hospitable as we can, win a ball game or
two, put our best foot forward and go
from there.”
McBee said the visiting group will con-
sist of two OVC university presidents,
seven athletic directors and OVC
Commissioner Dan Beebe.
“I don’t think their commissioner has
been here before, but several other mem-
bers of their contingency have,” McBee
said. “Most of them are pretty familiar
with us. Their teams have played Eastern
in one sport or another over the years.”
McBee said the visitors will arrive
between 3 and 5 p.m. today and leave
Charleston sometime Friday afternoon.
They are expected to attend tonight’s
men’s and women’s basketball games at
Lantz Gym, but McBee said those games
likely will bear no significance on the
group’s impressions of Eastern.
Time for show and tell
† See OVC Page 11
Hopeful Eastern ready to host Ohio Valley officials
By JOHN BATES
Staff writer
The Lady Panthers will be
wrapping up their home regu-
lar-season schedule tonight at
5:15 against Valparaiso, and
while virtually all of the
youth will return next season,
one very distinct Lady
Panther will be wrapping up
her career in Lantz.
Senior point guard Nicky
Polka will be playing her last
regular season game in Lantz
Gym, finishing an outstand-
ing career.
Statisticly she is having
her finest season, leading the
Mid-Continent Conference in
three-point field-goal percent-
age (45 percent) and assists
(5.8 per game) and is averag-
ing 11.5 points a game, which
is her highest point-producing
season of her career.
Polka’s 141 assists this sea-
son moved her to second on
Eastern’s all-time list with
600, and she is third with 147
steals and second with 89
three-point field goals.
Although she’s played
exceptional this season, she
has played on some very poor
Lady Panther teams – until
this season.
“It helps to see her end her
career on that kind of a note,”
head coach John Klein said.
“It would have been very frus-
trating and sad to have her
end her career on a very low
note, meaning another year of
abysmal performances and
records by our team.”
Eastern (14-9; 9-6 in con-
ference) is currently fifth in
the conference and has as-
sured itself a spot in the post-
Lantz Gym’s senior sendoff
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
Eastern swimmer Drew Shep-
herdson is trying hard not to think
about it. But when Eastern travels to
Buffalo, N.Y. today to participate in
the Mid-Continent Conference postsea-
son meet, it might be his last meet as
an Eastern student.
With threats of Title IX gender equi-
ty likely to drown the Eastern men’s
swimming program, Shepherdson and
the rest of the men’s team, will be
faced with a tough decision when the
semester concludes.
“I don’t even know what to say about
it right now,” Shepherdson admitted.
“I’m just hoping for the best. But who
knows. I know I’m going to have to
make a big decision – whether to stay
or go.”
As for the favorites in the meet,
which will run through Sunday, coach
Ray Padovan believes that the
University of  Buffalo ’s men’s and
women’s squads will be the teams to
beat.
Others to contend, according to
Padovan, should be Valparaiso, Cen-
tral Connecticut State, Western Il-
linois and the Panthers.
“For the women and men, it’s pretty
much a toss up between us, Valpo and
Central Connecticut,” he said. “Con-
necticut’s women aren’t too strong. But
we’ve also lost a bit this season. So I
End could be here for swim team
§ See SWIMMERS Page 11
Mid-Con Tourney
could be the finish
line for men’s squad 
JOANNE CLARK/Staff photographer
Point guard Nicky Polka, the Lady Panthers’ lone senior,
will bid her goodbye to Lantz Gym along with Derrick
Landrus and Louis Jordan of the men’s basketball team
when both teams host Valparaiso tonight.
By DAN FIELDS
Staff writer
When there’s two streaks on
the line, something’s gotta
give.
The Eastern men’s basket-
ball team hosts a key Mid-
Continent Conference match-
up this evening when takes on
the Valparaiso Crusaders at
7:35 p.m. at Lantz Gym.
Tonight will be senior night,
with seniors Louis Jordan and
Derrick Landrus possibly play-
ing their final game at Lantz if
the Panthers fail to secure a
home game in the Mid-Con
postseason tournament.
Valparaiso (17-6 overall, 13-
2 conference) comes into the
game winners of its last 10 –
the fourth longest current win-
ning streak in Division I. The
Crusaders, who have already
claimed at least a tie for the
regular season Mid-Con cham-
pionship, suffered their last
loss on Jan. 14 when they
traveled down to Troy State
and were upended by the
Trojans by a 93-76 score.
The Panthers (15-10, 9-6)
own a five-game overall and
conference winning streak,
their longest of the season.
The last time Eastern has had
that many consecutive wins
was at the beginning of the
1991-92 season when they
Men’s squad
puts 5-game
win streak on
line vs. Valpo
Lady Panthers
look to send
Polka out as a
winner – finally
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